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as son muy 
difíciles!





¿Cómo convertir una 





• Al alcance de todos
• Que nos permita ser felices mientras












































































Preguntas que lleven al estudiante a reconocer qué información hay,
qué información falta, para qué esa información será útil.
¿Qué significados tiene? ¿Cómo se relacionan? ¿Qué quiero
aprender?
Recursos







• ¿Qué significa...? 
• ¿Cómo se relaciona con...?
• ¿Qué sucede si...? 
• ¿Qué más se requiere 
aprender sobre...? 
• ¿Qué argumentos te 
convencen más acerca 
de...?
La acción y efecto 
de EXPLORAR se 
conoce como 
exploración. Este verbo 
refiere a EXAMINAR, 
reconocer, 
averiguar o 
registrar con diligencia 











La acción y efecto de EXPLORAR (se hizo el experimento) se conoce como exploración. Este verbo 
refiere a EXAMINAR (se identificaron los cambios), reconocer (se determinaron los 
cambios), averiguar (se averiguaron cosas que pasaban con los cambios de 
estado) o registrar (se tomaron nota y modelaron los cambios respecto al 













Uso de saberes previos para la 
construcción de saberes nuevos
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¿Qué es una hipótesis?
!" f. Suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia
2. Una hipótesis (del griego hipo, 'subordinación' o 'por debajo' y tesis, 'conclusión que 
se mantiene con un razonamiento'), es un enunciado no verificado, una vez refutado o 
confirmado dejará de ser hipótesis y sería un enunciado verificado.
Son explicaciones tentativas del fenómeno investigado formuladas 





en esl centro 
de una 
circunferencia 
que pasa por 
sus vértices
El ortocentro de 
un triángulo es 
un punto que 





otra cosa , en 
una función
El cambio de 







entre algo que 


















Prácticas que acompañan la construcción del conocmiento
Recursos



























Reconocer la importancia de la 
memoria
Prácticas que acompañan la construcción del conocmiento
Recursos















cómo y cuándo usarlos 
apropiadamente y a la flexibilidad 
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